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ABSTRAK 
Rahmasari, Yunita. 2015. Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kreativitas 
Siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo melalui Motivasi Belajar. Skripsi. 
Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr. Rahmat Aziz, M.Si. 
 
 
Pendidikan di Indonesia, menurut Munandar, masih berorientasi pada 
pengembangan kecerdasan daripada pengembangan kreativitas. Kemudian, dalam 
sebuah artikel yang ditulis oleh Handayani menyatakan bahwa Otak murid 
dipandang sebagai safe deposit box, pengetahuan dari guru dipindahkan kedalam 
otak murid dan bila sewaktu-waktu diperlukan pengetahuan tersebut tinggal 
diambil saja. Padahal pengembangan kreativitas, khususnya kreativitas produk, 
harus dikembangkan pada masa-masa sekolah untuk membantu proses 
pembelajaran. Sebagian besar produk kreatif tidak diciptakan oleh siswa-siswi 
Sekolah Menengah Pertama (SMA) tetapi diciptakan oleh siswa-siswi Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan dalam teori perkembangan, usia-usia 
tersebut sangat potensial untuk mengembangkan kreativitas dalam diri individu.  
Kreativitas siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 
internal dapat berupa motivasi belajar yang dalam aplikasinya memerlukan 
kondisi tertentu untuk diekspresikan. Kondisi tersebut adalah faktor eksternal 
yang memberikan kebebasan dan kenyamanan psikologis bagi seorang individu. 
Kebebasan dan kenyaman psikologis salah satunya diperoleh dari adanya 
dukungan sosial orang-orang di sekitarnya. Melalui dukungan sosial tersebut, 
apakah dapat mempengaruhi kreativitas siswa? Ataukah dukungan sosial dapat 
mempengaruhi kreativitas melalui motivasi belajar siswa?  
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui tingkat dukungan sosial siswa 
SMA Negeri 2 Sidoarjo (2) mengetahui tingkat motivasi belajar siswa SMA 
Negeri 2 Sidoarjo (3) mengetahui tingkat kreativitas siswa SMA Negeri 2 
Sidoarjo (4) mengetahui pengaruh langsung dukungan sosial terhadap kreativitas 
siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo (5) mengetahui pengaruh dukungan sosial terhadap 
kreativitas siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo melalui motivasi belajar. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif korelasional. 
Subjek penelitian berjumlah 90 siswa kelas X SMA Negeri 2 Sidoarjo yang 
dipilih dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Untuk variabel 
dukungan sosial dan motivasi belajar diukur menggunakan skala psikologi, 
sedangkan untuk kreativitas siswa diukur melalui produk karangan yang telah 
dibuat oleh siswa kelas X SMA Negeri 2 Sidoarjo. Analisa data menggunakan 
regresi linear berganda dan uji sobel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat dukungan sosial, motivasi 
belajar, dan kreativitas siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo dalam kategori sedang. 
Kemudian tidak ada pengaruh langsung dukungan sosial terhadap kreativitas 
siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo dan tidak ada pengaruh dukungan sosial terhadap 
kreativitas siswa SMA Negeri 2 Sidoarjo melalui motivasi belajar. 
 
Kata kunci: dukungan sosial, motivasi belajar, kreativitas siswa 
  
ABSTRACT 
 
Rahmasari, Yunita. 2015. The influence of the social support to pupil' creativity 
of SMA Negeri 2 Sidoarjo through pupil' creativity. Skripsi. Fakultas 
Psikologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. 
Pembimbing: Dr. Rahmat Aziz, M.Si. 
 
 
Education in Indonesia, according to Munandar, still oriented to the 
development of intelligence than the development of creativity. Then, in an article 
written by Handayani stated that the pupil’s Brain is seen as a safe deposit box, 
the knowledge of teachers moved into the their brain and when the time required 
the knowledge of the stay is taken. Whereas development creativity, especially 
product creativity, must be developed in the school period to help the learning 
process. Most of the products creative are not created by the students of Junior 
High School (SMA) but were created by the students of vocational schools (SMK). 
While in theory the development, the ages has the potential to develop creativity 
within the individual. 
Student creativity is influenced by internal and external factors. Internal 
factors can be a motivation to learn that in its application requires certain 
conditions to be expressed. The condition is an external factor that gives freedom 
and psychological comfort for an individu. Freedom and psychological comfort is 
one of derived from the social support of people around him. Through the social 
support, whether it can affect pupil' creativity? Or is social support can affect 
creativity through students' motivation? 
The purpose of reseach were (1) determine the level of student social 
support SMAN 2 Sidoarjo (2) determine the level of student motivation SMAN 2 
Sidoarjo (3) determine the level of creativity of students of SMAN 2 Sidoarjo (4) 
the effect of direct social support to the students' creativity SMAN 2 Sidoarjo (5) 
to know the effect of social support to creativity of students of SMAN 2 Sidoarjo 
through the motivation to learn. 
The method used in this reseach is a quantitative correlation. Subjects 
numbered 90 students of class X of SMAN 2 Sidoarjo were selected using random 
cluster sampling technique. For social support and motivation to learn variable is 
measured using a scale of psychology, whereas for the creativity of students is 
measured through a bouquet of products which have been made by students of 
class X of SMAN 2 Sidoarjo. Data were analyzed using multiple linear regression 
and Sobel test. 
The results of research showed that the level of social support, learning 
motivation, and creativity of students of SMAN 2 Sidoarjo in the medium 
category. Then there is no direct influence of social support for the creativity of 
students of SMAN 2 Sidoarjo and no social support influences students' creativity 
to SMAN 2 Sidoarjo through the motivation to learn. 
 
Key word: social support, learning motivation, creativity of students 
 
 
 مستخلص البحث
و5أثاالوعماالاجتوععي.فياايجعوةوتلالاعجاااروة ا اانوعةلارلحااروعم يتينااروع  يا اارو و5015رحمسااير يونيتا.ااي و
ااالاو ااا يو علح اااروعمااا.حتت وعم فيااايوعم. فياتاااعوةوات اااروجتاااتوعمااا   ولاي ياحاااروع لحااا ااروولحاااالاجعريي
وع  يااروايعتيوايمكوتلالعهاتوايعتق 
وتحتوتشلعفو:وعملاا.يرورحمروجزنزوعةييس.ير
 
عوةزعيواييهارووايوة في اروعمانايلاولاالاعو الاوة اينلووتيتلاعريوقيمهوايوةعم.حتاتوةوتتلاجتاسايوجلقيو
وح اااوعمي ع ااثوح اايأتااهوداا لاج ولىونااوعم.تفي اانوأنو  ااي ونيهيتاالانويا. هااوورياايلاوةواقيمااوع لااالاع  و ي
وتنو وةوحاينج الاوععح. ايإوتماهايعةحايرفوونتوهان أ ايولعم.تفيانو اي ويوعةحللروالاوعةحتفيينووتقتت
واحظاتوتنوجفيتاروعما.حتت ةوعم ترةوعملارعلحارولأنوةسيجلاووة ينلهيوعة .جيتويجبوج يدروتلالاع  ع لالاع 
جم االاوإوتتشااياهيو االاوق اا و جلاع ناار عةاالاعراوعوة ا اانتوتتشااياهيو االاوق اا وعة .جاايتوع لالاعج ااروعوناا.
وةوت ا . اينلوع لاالاع وموأنوةتاكوعةلحتاروقيلاتارلاا فيايوةوتظلناروعم. ايرو عةه ااروعم يتيناروررلحاعةلاوة ا ان
 .عم ل 
يازلاع ولاع تااروعممحيع ا وأنوة اينوع وجيم الاوةوتلالاعجااروعم. ااانوجيع ا و ع تااروج يرياارةارثلو
وذمااكوعميضااثوهااياحا اارومااا.توعم.ح اايروج هااي ووأجضاايجيأنوةوة  اقااهون. تاابوحااايوماا.حتتوعواار علحاالاو
ععي.فياايجعووالاوعمالاجتإحاالاع يوا .سا رويولع لنااروجعملعحاروعم  ساارومت ال وجي ا و ايريعوعمان ونح اع
؟وتلالاعج اروعم. ا انوةلاوأنوةارثلويم اوها وعملاجتوععي.فيايجعيذمكووفيلاو  يولعم ياوحيمه ووق  والا
و؟. اانع لالاع والاو  يو علحاروعموةعملاجتوععي.فييجعوونرثلوذمكويم لاوأنوجوه 
عةلارلحاااروعم يتينااارو مااالاىوة ااااانواسااا.يىوعمااالاجتوععي.فيااايجعو)و0هااان وعملارعلحااارو وتهااالاف
وو5  ياااروعةلارلحاروعم يتيناروع مالاىوة ااانواروعما.حتت علحاسا.يىوواح لار)و5لحاالاجعرييو و5ع  يا ارو
)و4لحاالاجعرييو  5عةلارلحاروعم يتيناروع  يااارو ااان ةومالاى)وتحلانالاواسا.يىوع لاالاع و3لحاالاجعرييو 
و)5لحاالاجعرييو  5عةلارلحاروعم يتيناروع  يا ارو ة ا انتلاالاع وةوةاأثيروعمالاجتوععي.فيايجعوعة يشالواح لارو
 ا يولحاالاجعرييو الاوو5ع  يا اروعةلارلحاروعم يتينارو ةوتلاالاع وة ااان ةاأثيروعمالاجتوععي.فيايجعواح لار
 .م.حتتعوار علح
ون. اينوت.فياثوعملارعلحارو الا وهايوعةا ه وعم فياعوععرة اي عوةوهان وعملارعلحاروعةسا.دلا وعةا ه 
وهتإوع . ايرووعمايولحاالاجعريي 5عةلارلحاروعم يتيناروع  يا ارو الا)وو xعم صا وعمحيشالو والاوةتفي انعو10
عمااالاجتوععي.فيااايجعوجعمااالاعلثومتااا.حتتوةقاااياووا.غااايروحشااايع ار ومتفيصاااييوجتااا عموح قي نااارعموأ ااانوعمحا ااارلا
يوعة .جاايتوعماايولااانمتو االاوق اا واالاو اا و. ا اانناا.توقاااياوتلااالاع وعمعماا   يوةوحااينوبمقاااياوجتااتو
لحاالاجعريي وجقالاوإوتحت ا وعم ايتايتولايلحا.دلاع وو5عةلارلحروعم يتينروع  يا ارو عمصفوعمحيشلوالاوة اان
 .ع . يرولحيلا وععولاعروعلخ عوعة.حلا وج
ماالاىولااالاع و جعوأنواساا.يىوعماالاجتوععي.فياايجعيوجعماالاعلثومتاا.حتتيوعملارعلحااروتىوت.ااي  أشاايرتو
ةاأثيرووجعونييالاوأ  وعةسا.يىوعة.يلحا وحصاتتوجتا لحاالاجعرييوو5عةلارلحاروعم يتيناروع  يا ارو ة ا ان
جو اانعمكوعولحااالاجعرييوو5عةلارلحااروعم يتينااروع  يا اارو ة ا اانتلااالاع وةووا يشاالومتاالاجتوععي.فياايجع
لحااالاجعرييو االاو اا يوو5عةلارلحااروعم يتينااروع  يا اارو ة ا اانوةوتلااالاع ي.فياايجعوعلاجتوععمااولاوأثاالنيياا
و علحاروعم.حتت 
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